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1 Cette région frontalière de la République d’Azerbaijan, sur la rive droite de l’Araxe/
Aras a fait l’objet d’une prospection et de sondage de l’A à partir de 2004. Sans exclure
des travaux hydrauliques plus anciens, il  infère de la politique économique des rois
sassanides,  particulièrement  celle  de  Ḫosro Ier,  que  les  grands  systèmes d’irrigation
sont,  pour  beaucoup,  créés  à  cette  époque.  D’autres  articles  de  l’A.  sont  plus
convaincants que celui-ci trop général sur les observations archéologiques.
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